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O pr~s~nt~ trabalho analisa as condiçõ~s agroclimátl
cas ~, ~m particular, a variabilidade das chuvas, em fu~
ção das alt~raçõ~s ocorridas na v~g~tação natural do muni
cípio d~ Santarém-PA. Tal ~studo t~m como foco principal
subsidiar o manejo agroflorestal sustentado na região, d~
da a pers~3t~nt~ pr~ocupação com as possíveis alt~rações
no r~gim~ d~ chuvas ~ a qu~stionada capacidad~ das t~rras
amazônicas para a agricultura, face as condições ~dafocli
máticas pr~dominant~s. Para tanto, foram efetuados levan
tam~ntos da alt~ração da cob~rtura veg~tal primitiva, ca
ract~rização das condiçõ~s g~rais d~ clima e solo ~ análi
s~ da flutuação das chuvas ao longo dos anos. Os r~sulta
dos mostram qu~, ~mbora os totais pluviométricos anuais e
m~nsais apr~s~ntem ac~ntuada flutuação, até o pr~sente
não há ~vidéncias d~ qu~ as chuvas na região ~stejam apr~
s~ntando tendências d~ r~dução. Foi verificado, também,
qu~ os agricultor~s, n~sta part~ da Amazônia, devem ini
ciar o plantio em janeiro para a maioria das culturas ob
j~tivando assegurar bom suprimento de água.
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